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Tabela 1 - Projetos aprovados nas chamadas de subvenção econômica 
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Tabela 2 - Quantidade de projetos contratados com 
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Fonte: Elaborada pelos autores, a partir da base de dados Plataforma Aquarius. 
Tabela 3 - Valores contratados (R$ mi) com recursos 
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Tabela 4 - Projetos e valores contratados para o programa 
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Fonte: Elaborada pelos autores, a partir da base de dados Plataforma Aquarius. 
Nota: A seleção dos projetos considerou todos os casos que apresentavam em seu título alguma 
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Tabela 5 - Distribuição planejada dos repasses aos 35 
projetos aprovados no PAISS, 2012-2015 (R$ mil)
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Fonte: MILANEZ, A. BNDES/Finep joint Plan to Support Industrial Technology Innovation for the 
Sugarcane Industry. Brasília, DF, 2013. Slides de apresentação na GBEP Bioenergy Week. Disponí-
vel em:<http://www.globalbioenergy.org/" leadmin/user_upload/gbep/docs/2013_events/




























Tabela 6 - Situação dos projetos contratados no PAISS 
pelo BNDES e FINEP (valores em R$ mi)
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Fonte: Informações repassadas pelo BNDES e FINEP.
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GDV Do}HV TXH HQYROYHUDPJUDQGHYROXPHGH UHFXUVRV¿QDQFHLURV
YROWDGRVSDUDLQRYDomRHGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFR











Fonte: Informações repassadas pelo BNDES.
$SHVDUGHGLUHFLRQDUPDLRUHVHVIRUoRVDRWHPDVRPHQWHDSyV
 p LPSRUWDQWH IULVDU TXH R ODQoDPHQWR HPDQXWHQomR GHVVDV
OLQKDVGH¿QDQFLDPHQWRVmR LPSRUWDQWHV LQVWUXPHQWRVGHDSRLRDR
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